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1. Diharapkan untuk tidak melayani mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar 
2. Bila Mahasiswa tidak hadir perwalian, maka diharapkan untuk diberi penjelasan ketidakhadiran pada kolom 
keterangan, misalnya: sudah lulus, cuti, dsb. 
3. Daftar Hadir ini setelah selesai harap dikembalikan ke Bagian Akademik 
Jember, 2018 
Dosen Wali 
Dr. M. Kh�a <;;:;.,. S.Ag., M.Si. 
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1. Diharapkan untuk tidak melayani mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar 
2. Bila Mahasiswa tidak hadir perwalian, maka diharapkan untuk diberi penjelasan ketidakhadiran pada kolom 
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1. Diharapkan untuk tidak melayani mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar 
2. Bila Mahasiswa tidak hadir perwalian, maka diharapkan untuk diberi penjelasan ketidakhadiran pada kolom 
keterangan, misalnya: sudah lulus, cuti, dsb. 
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Jember, 2018 
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